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摘要 
 
2004年至 2010年期间，我国财政部与国家税务总局从外贸出口、国内宏观
经济需求、政府财政状况等多方面考虑，多次调整出口退税率，并降低或取消诸
如高耗能产品、高污染产品、资源性产品等国家限制出口或不鼓励出口产品的出
口退税政策。为了探究出口退税政策对企业出口决策的影响，本文以机电产品为
例，以 2004 年 1 月 1日的出口退税率大范围调整为实验，使用“倍差法”两期
两组模型研究分析降低部分机电产品出口退税率对企业出口决策的影响。最后使
用限定纳税人身份、限制产品范围、变更对照组三种方式对实证分析的结果进行
稳健性检验。实证检验与稳健性检验使用的数据主要是来源于海关数据库 2000
年至 2006 年的企业与产品层面的数据，并用税收政策、中国工业企业数据库等
加以补充。 
无论是实证分析，还是稳健性检验，都能充分证明出口退税政策对企业出口
决策有着一定的影响力——部分机电产品的出口退税率降低后，以一般贸易经营
出口的企业会降低这部分产品的出口月同比增长率，以来料加工贸易经营出口的
企业不会大幅调整相关产品的出口月同比增长率；以一般贸易方式经营出口退税
率降低产品的企业在面临更重的税收负担时，相对于转为使用加工贸易继续出口
相关产品的避税方式，企业更愿意选择缩减对降低出口退税率机电产品的出口经
营，加大对出口退税率保持不变的机电产品的出口经营的产品替代方式。进一步
的，2004 年 1 月出口退税率调整政策是有效的。一方面，降低部分产品出口退
税率将抑制相关产品的外贸出口；另一方面，企业在出口退税率降低后对所经营
产品范围的调整，在一定程度上有效地调整一国的产业结构。成功的出口退税率
调整，不仅可以优化了出口商品结构，在一定程度上保护了我国国内的生态环境
与资源，促进了社会福利水平；也可以优化了国内的产业结构，一定程度上也提
高产业的技术水平，刺激了产业的创新与成长。 
 
关键词：出口退税；企业出口；倍差法 
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Abstract 
During 2004 to 2010, the ministry of finance and the state administration of 
taxation in China adjusted export rebate for many times to adapt to the change of 
export, domestic macro-economic, and government finances. Many products have 
been reduced or canceled the export rebate, such as energy-intensive products, highly 
polluting products, and resource products which our country do not encourage to 
export. 
Our purpose is to explore the effect of export rebate policy on firms export. In 
other word, which export strategy will the enterprises choose after some products are 
reduced the export rebate. Will they cut down the export growth of the product which 
are reduced the export rebate in ordinary trade? Will they change the export growth of 
the product in processing trade? Or will they change their business pattern, such as 
leave the export market of the products which are reduced the export rebate? Or will 
they change their type of trading? 
We talk about mechanical and electrical products, for example. The ministry of 
finance and the state administration of taxation reduced the export rebate of some 
mechanical and electrical products, but didn’t change the others’ export rebate in 
2004.1. This is a good chance for us to explore the relationship between export rebate 
policy and firms export. 
First of all, we use the difference in difference (DID) method to conduct an 
empirical analysis of the effect of export rebate policy on firms export. Then we have 
robustness checks by limiting the taxpayer identity, narrowing the scope of products, 
and changing the control group. The firm-level and the product- level panel data we 
used for empirical analysis and robustness checks come from the customs database 
from 2000 to 2006. China’s industrial enterprise databases will help us to distinguish 
the identity of taxpayer, on the other hand, it will help us get more variables. And we 
use the tax policy to classify the product which are canceled the export rebate.  
After the empirical analysis and the robustness checks, we have a result that 
export rebate have a certain effect on firms export. After some mechanical and 
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electrical products are reduced the export rebate, some enterprises will cut down the 
export growth of the product which are reduced the export rebate in ordinary trade, 
but the enterprises won’t change the export growth of the product in processing trade. 
Some enterprises will change their business pattern to control their tax burden, such as 
leave the export market of the products which are reduced the export rebate, or enter 
the international market of the products which aren’t change the export rebate. But 
most of the enterprises won’t change their type of trading to reduce their tax burden.  
Further, the effect of canceling the export rebate is significantly effective in 
macro-economic. On the one hand, it will reduce the export volume of some product 
which are export restrictions or not encourage export products, and optimize the 
structure of export commodities, protect the environment and resources, promote the 
social welfare. On the other hand, it can optimize the industrial structure because 
some firms change their business pattern by leaving or entering the export market. It 
will also improve the skill level and stimulate innovation of industries.  
 
Key Words: Export rebate; Firms export; Difference in difference (DID) 
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1.导论 
1.1研究背景与意义 
我国自 1984 年起全面实行出口退税制度，主要目的在于解决我国的外贸逆
差和外汇储备不足等问题。随着对外贸易的迅速发展和国内外经济政治环境的变
化，我国政府多次对出口退税进行了调整。1994 年建立起了与增值税、消费税
相协调的出口退税制度。到 1996 年，为缓解出口退税带来的财政压力，我国政
府下调出口退税率。1997 年至 2000年间为应对亚洲金融危机与我国外贸增幅大
幅降低，出口退税率不断上升。2004-2007 年间，我国政府对出口退税率进行了
结构性调整，如 2004 年与 2005 年取消部分初级产品的出口退税；2006 年取消
“资源性、高耗能、高污染产品”出口退税，调低部分退税率，提高部分退税率
等；2007 年取消濒危动植物及其制品等产品的出口退税。2008 年以来，受到国
际市场需求减弱、人民币升值、原材料价格和劳动力成本上涨等因素影响，我国
出口增速放缓，为应对国际国内的经济问题，扶持劳动密集型中小型企业，支持
产业优化升级，部分商品如：纺织品、服装、机电产品等的出口退税率连续上调。 
从我国出口退税税率的多次调整变迁可以看出，出口退税与我国的外贸出口
状况，以及我国的财政状况，我国的经济政治环境状况等密切相关。出口退税已
经成为一种国家调节外贸出口的政策工具。外贸出口作为拉动我国经济的三驾马
车之一，一直为我国所关注，2009 年年底我国发改委明确提出 2010 年努力保持
外贸出口稳定增长，2015 年全国两会继续提出“稳定出口”。那么研究出口退税
对外贸出口的影响具有一定的意义——出口退税是否会影响外贸出口？出口退
税如何影响外贸出口？ 
1.2文献综述 
国内外有不少学者已经对出口退税，特别是出口退税对外贸出口的影响上，
进行了多方面的研究。无论是数量建模分析，还是计量实证分析，前人的研究都
表明：中国的外贸出口状况与出口退税密切相关，且出口退税程度越高，外贸出
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口量越大。 
1.2.1出口退税的数量建模分析 
不少学者从企业微观角度，建立数量模型，进行推导分析出口退税对企业出
口量决策的影响。俞剑平（2001）建立微观数理模型，展开定量分析，通过计算
推导得出结论：已定关税和生产技术条件下，出口退税政策不但具有扩大出口和
创汇的作用，而且可以扩大本国的生产量，具有不可替代的经济效益。马捷（2002）
应用国际多市场寡头模型，进行数理分析，论证了出口退税政策对出口的促进作
用，同时也论证了出口退税政策会加剧国内市场的扭曲。随后，马捷和李飞（2008）
在 2002 年数量分析的基础上添加了政治角度分析，研究出口退税政策的稳健性
问题。王根蓓（2006）则构建了一个含有多个国内企业与国外企业的古诺竞争模
型，利用冰山假说将出口退税率纳入模型中，讨论了在中间品贸易与最终产品贸
易存在的条件下，出口退税率对出口企业利润最大化的最优出口外销量与最优国
内内销量的影响，模型推导结果为：出口退税率对企业出口量具有巨大的正向影
响。 
随后的金雪军与卢佳（2007）、谢建国和陈莉莉（2008）、樊琦（2009）都通
过数理模型证实了出口退税率与企业出口外销量呈正相关关系，即出口退税率越
高，企业出口外销量越大。并进一步引入了宏观经济数据进行实证检验分析，证
明数理模型推导出的结论命题。 
1.2.2出口退税的计量实证分析 
大部分的研究从整体宏观经济视角，利用宏观数据进行实证检验证明：中国
的外贸出口状况与出口退税密切相关。隆国强（1998）从出口企业成本的角度出
发，将退税率上调和汇率贬值的效应等同起来，利用汇率和出口额的 1985 年至
1997 年的时间序列数据，估计得到：退税率提高对出口、税收、GDP 存在一系
列的正向影响。陈平、黄建梅（2003）利用基于 1985 年至 2002 年宏观数据的
ECM 模型协整分析、1992 年至 2001 年出口退税较大的 9 个省份的宏观数据的
Panel Data 分析，研究得出：无论在长期还是短期，出口退税对我国的出口增长
具有显著的促进作用。刘穷志（2005）运用协整理论经验分析与检验了 1985 年
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至 2001 年期间出口退税对出口的激励影响大小，实证发现：出口退税在短期内
对出口存在正向影响。 
部分学者注意到行业之间的差异性，认为出口退税对不同行业的影响是不同
的，因此他们从行业的宏观经济视角，在单个特殊行业中分析出口退税对出口的
影响，或在多个行业中对比出口退税对出口的效应。王孝松、李坤望、包群、谢
申祥（2010）与向洪金、赖明勇（2010）对纺织品出口退税政策效应的研究发现，
提高纺织品出口退税率，有利于增加纺织品的出口。董皓、陈飞翔（2004）在多
个行业的对比中得出结论：退税鼓励效果的体现主要取决于出口产品的供给弹性
与附加值，产品的加工程度越深、产品的技术含量越高，退税对其出口的鼓励效
果就越显著；我国高新技术产品的出口对退税政策变动的反映程度主要取决于其
特殊的产出结构和投资结构，退税对其鼓励效应小于面向出口竞争的机电产品。
谢建国和陈莉莉（2008）实证分析得出出口退税能够有效促进中国工业制成品出
口的长期增长，但是在不同行业中，出口退税对出口的促进影响大小并不相同。
樊琦（2009）得出了在初级产品行业和劳动密集型行业中，出口退税率与出口产
品金额占总出口金额比重呈正相关关系，且正相关关系显著，但在高新技术行业
中，出口退税与出口比重的相关性不明确。白重恩、王鑫、钟笑寒（2011）的实
证结果表明：出口退税率下调将显著地降低易引起贸易摩擦的商品的出口增长率，
且对“高耗能、高污染、资源型产品”出口增长率也是起到了负影响，但负影响
还不显著。 
近些年来，国内外学者开始利用企业微观数据，研究分析出口退税对外贸出
口的影响。盛丹、王永进（2012）基于中国工业企业的微观数据，从成本加成率
方面进行考察，实证分析结果显示：出口退税会降低了产品的成本加成率，从而
导致我国企业出口产品价格过低，但提高我国企业出口产品在国际市场的竞争力。
Piyush Chandra , Cheryl Long (2013) 使用中国工业企业数据库，讨论了企业所面
临的实际增值税退税率与企业出口量之间的关系，实证结果证明：微观企业层面
上，增值税出口退税率与企业出口之间有着显著的正向关系。 
众多实证研究表明，中国的外贸出口状况与出口退税密切相关：出口退税率
降低将抑制外贸出口量，出口退税率提高将有助于外贸出口量的增长；且商品特
征及行业环境不同，出口退税对外贸出口的影响力也有所不同。 
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